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DECRETOS
Presidenc La del Gobierno. •
El compromiso de los voluntarios de Tropa o 'Nlarinería condenados a penas que hayan de cum
plirse en establecimiento común ha de ser rescindido en virtud de lo dispuesto en el artículo ocho
cientos noventa y tres del Código de ".justicia Militar.
Disposiciones de diferente rango hacen extensiva la obligación de rescindir el compromiso de
íos voluntarios á todos los casos de condena, cualquiera que fuera la pena impuesta.
La aplicación absoluta de esta norma resulta excesivamente rigurosa en determinados casos
de infracciones de escasa trascendencia e incluso perjudicial a los int-ereses de los Ejércitos al obli
garles a prescindir de los servicios de individuos a los que han dado una formación profesional,
por lo que es necesario autorizar las excepciones a su aplicación cuando, concurran circunstancias
_que lo aconsejen.
'En su virtud, de conformidad con los Ministros del Ejército, Marina, y Aire y Consejo Supremo
de jg_sticia Militar, a propuesta del Ministro Subsecretario de la Presidencia del Gobierno y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día nueve de noviembre de mil novecientos
sesenta y dos,
.DISPONGO :
Artículo primero.—Se faculta a los Ministros-.del Ejército, Marina iy4 Aire para autorizar la con
tinuación en el servicio, sin rescindir el 'compromiso', o para readmitir, en su caso, á los voluntarilds
enganchados y reenganchados que sean condenados por delitos, -siempre que-concurran las Siguien
tes circimstancias.
Primera. Que la pena impuesta no sea 'de las que han, de cumplirse en establecimiento común,
conforme al Código- de Justicia Militar.
Segunda..--Que el delito que motiva la condena esté comprendido en la Ley de Usó y Circu
lación de vehículos a motor de nueve de mayo de mil novecientos cincuenta o dérive de infraccio
nes culposas comprendidas en el Código Penal comúny o en Leyes especiales comunes, o sea de es
casa gravedad y no afecte a la honorabilidad del reo.
Tercera—Que el delincuente haya sido condenado por primera vez y observado buena conducta
con anterioridad y con posterioridad al hecho.
Artículo' segundo.—La concesión de estos beneficios se hará a propuesta fundada y documenta
da de los respectivos Capitanes Generales de Región Militar, Departamento -Marítimo o jefes de
Regiones Aéreas.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintidós de noviembre de tuil no
vecientos sesenta y dos.
El Ministro Subsecretario de la Presidencia
del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
FRANCISCO FRANCO
'(Dei. B. O. del Estado núm. 287, pág. 17.026.)
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Nombramiento de una Junta.
Orden Ministerial núm. 4.252/62.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada y con el fin de con
cretar el sistemh a seguir en las oposiciones para in
greso en la Escuela Naval Militar, se dispone el ,
nombramiento de una Junta, constituida como sigue;
Presidente.—Contralmirante D. Miguel A. García
Agulló y Aguado.
Vocales.—Capitán de Navío D. Marcial Gamboa
y Sánchez-Barcáiztegui, Coronel de Máquinas D. Ra
món-.Rodríguez Dopico, Capitán dé Fragata D. En
rique Rolandi Gaite, Teniente Coronel de Infantería
de Marina D. Vicente García Charlo, Capitanes de
Corbeta D. Francisco Elvira García v D. Luis Gon
zález IVIexía y Comandante de Intendencia D. Mateo
Fernández Chicarro.
Secretario.—Capitán de Corbeta D. Manuel Men
dicuti eltrvera.
Escribiente.—Escribiente segundo D. Rafael Here
dia Sarrió.
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1 estudio a realizar por esta Junta será realizado
en un plazo máximo de siete días. -
Se otorga el derecho al percibo de dietas, en la si
guiente cuantía; por cada reunión:
Presidente ...
Vocales ...
Secretario -...
Escribiente
• •
•
• •
•
•
• •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
•
Peséia,s.
Madrid, 30 de noviembre de 1962.
Excmos. Sres.
•
125,00
100,00
125,00'
75,00
NIETO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.253/62 (D).—Se recti
fica laOrden Ministerial número 4.066/62-(D. O. nú
mero 265) en el sentido de que D. Bonifacio Ruiz
Díez, nombrado Ayudante Militar de Marina de La
redo, es Capitán de Corbeta (r) de la Escala de Tie
rra, y no Teniente de Navío, como en dicha disposi
ción se señala.
Madrid, 30 de noviembre de 1962.
Excmos. -Sres. ...
Sres. ...
NIÉTO •
Orden Ministerial núm. 4254762 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. José María Mon
fulleda Buesa pase destinado a la fragata Vicente
Yáñez Pinzón a la terminación del curso de Especia
lización en Electrónica que actualmente desarrolla.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 30 de noviembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial -núm. 4.255/62 (D). Se dis
pone que el Teniente de- Navío b. José María
Fer
nández-Loaysa Lizaur embarque eti.eJ buque-hidró
grafo Malaspina, cesando en la corbeta
Descubierta.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 30 de noviembre de 1962.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
,
' NIETO
T'111■1 111.,C1 u 273.
Orden Ministerial núm. 4.256/62 (D).—Se dis,
pone que,e1 Alférez,--de Navío D. Luis Molíns Sáénz
Díez cese_ en el dragaminas Ebro y embarque en la
corbeta Descubierta: -
Este destino se confiere con carácter voluntario.
• A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se hall- comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de1959 (D. O. m'un. 171). -
Madrid, 30 de noviembre de 162.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.257/62 (D).—Se dis
pone que los Tenientes de Máquinas que a continua
ción se relacionan cesen en sus actuales destinos y pa
sen a
"
d_esen-ipefiar el que al frente de cada uno de
-
ellos se indica :
(mc) don Juan Luaces Romero.—Buque-transporte
41mirante Lobo.—Forzoso.
Don José Manuel Bernal Góhiez.—Jefe de 1V1á
quillas del dragaminas Guadiaro.---Forzoso. -Embar
cará con urgencia.
Don Emilio López Vidal.---Jefe de Máquinas del
-
dragaminas Ebro.—Cesará después de permanecer
un mes a bordo con el Oficial que le 1:eleva.
Don JoSé Manuel Couso Lamas.—Fragata rápida
Furor.‘—Forzoso.—Embarcará con urgencia.
Don Isidoro Vila Cardona.—Destructor antisub
marino Jorge Juan.—Forzoso. Embarcará con .ur
gencia.
•A los efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, el destino del Teniente López Vidal se en
cuentra incluido en el apartado b) de la Orden Mi
nisterial número 2.242/59 (D. O. núm. 171j.
•••■,
Madrid, 30 de noviembre de 1962.
cmos. Sres.
Sres. ...
`••
NIETO •
•••••
-Orden Ministerial núm. 4.258/62 (D).—Se nom
bra Auxiliar del Negociado de Acopios-del Arsenal
de La Carraca, con carácter forzoso, al Capitán de
Intendencia D. Carlos Martel Dávila, qu-e desembar
cará del crucero Galicia cuando sea relevado.
Madrid, 30 de .noviembre de 1962.
Excmos. 'Sres. ...
Sres. é •
NIETO
Orden Mirlisterial núm. 4.259/62.—Se dispone
•
que el Teniente Coronel Auditor
D. Juan Ignacio
Núñez Iglesias cese en su actual destino y páse agre
• • • • .• • •••- •
-
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gado a la Auditoría del Departamento Marítimo de
El Ferrol. del CaudWd.
Madrid, 30 de noviembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.260/62. Se. dispone
que los. Comandantes Auditores 'que a continuación se
relacionan cesen en sus actuales destinos v paseh
ocupar los_ que al frente de cada uno de ellos se in
dican:
•••,
Comandante Auditor p. 'Manuel Jáudenes García,
Auxiliar jefe de la Anditoría,del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Coman‘dante Auditor D. Ildefonso Couceiro Tovar,
Secrétario de justicia del' Departamento Marítimo"
de El Ferrol del Caudillo.
El destino del Comandante Auditor D. Manuel Iáu
(lenes García es con carácter forzoso • y- se halla
cluído, a los efectos de indemnización por traslado
de residencia, en el. punto 1.0 del artículo 3-.0 de la
Orden Ministerial de (3 de jmn'io, de 1951 (D. O. nú
mero 128).
Ma■!:•id 30 de noviembre. de 1962.
Excme,,,- Sres
Sres.
• •
•
-NIETO
Licencias para. contraer matrimonio.
_
.
Orden Ministerial núm. 4.261/62 (D). Cón
arreglo 'a lo dispuesto en la Lev de 13 de noviembre
de 1957,. v Orden la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O: núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la se-ñoriía Yolanda Agoté:Iglesias al
Teniente- de Navío D. Victorianó,Gilabert Roca.
Madrid, 30 de noviembre de 1962.
Excmos. 'Sres. ...
Sres.
E
• NIETO
INTEN/ISENCIA GENERAL
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por perma
•
4nenda Cr/ submarinos.
Orden Ministerial núm. 4.262/62 (D).—De
formidad con lo propuesto por la Intendencia Gene
ral y lo informado por la Intervención Central, con •
arreglo a lo dispuesto én la regla 6." del, artícuro 1.°
del.Decreto de 22 de enero de 1936 (D. 0. núm. 21),
modificada por el Decreto de 16 de febrero (le 1951•(D. o. núm.- 52), y Ordenes Ministeriales de 17 de
octubre de 1941 (D. 0. núm. 239) y 19 de enero de
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1952 (D. O, núm. 20), he resuelto reconocer al Ca
pitán de Navío D. Gonzalo Díaz García derecho al
percibo de la bonificación del 20 por 100 del sueldo
de su actual empleo durante tres años, -a partir del
día 1 de' octubre último, -primera revista siguiente
a la fecha de su de-sembarco de buques submarinos
en 23 de septiembre anterior, por su permanencia en
dichos buques durante tres arios, siete rneSes y veintiún
días, correspondiente a un mes y ocho días, remanente
de la bonificación concedida por Orden_ Ministerial -
de 13 de _septiembre de 1947, ya tres arios, seis me
ses y ireCe días que estivo nuevamente embarcado en.
los mismos para perfeccionar esta concesión.
Esta bonificación deberá finalizar, el día'30 de sep
tiembre de 1905, subrándole, a efectos de cómputo de
tiempo para posterior concesión, a tenor de la citada
Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941 (D'Amo
OFICIAL núm. 239), siete meses y veintiún días.
Madrid, 30 'dé noviembre de 1962.
Excmos. Sres.
...
NIETO
•
r
Orden Ministerial núm. 4.263/62 (D)—De con
formidad con lo propuesto por la Intendencia Gene
ral y-lo informado por la Intervención Central, con
arregló a' lo dispuesto en la regla 6.a del artítulo 1.°
del Decreto de 22 de -enero de-1936«.(D. O. núm. 21),
modificada por el Decreto de 16 de febrero de 1951
(D. 0. núm. 52), y Ordenes Ministeriales de 17 de
octubre de 1941 (D. O. núm. 239) ,y 19 de enero de
1952 (D. O. núm. 20), he resuelto reconocer al Tor
pedista' segundo del Cuerpo de Suboficiales D. Joa
quín TTillo _Ruiz derecho' al percibo de la bonifica
ción del 20 por 100 del sueldo de su actual empleo,
durante tres 'años; a partir del día 1 de abril de
-,1962, primera revista siguiente a la fecha de su des
embarco de buques-submarinos en 20 -de marzo de
1962, por su permanencia en dichos buques durante
tres años, tres meses v veintiocho días.
Esta bonificación:deberá finalizar, el día 31 de mar
zo.de 196'5, sobrándole, a efectos de Cómputo de Tiem
po para posterior concesión, a tenor de la citada Or
den Ministerial de 11 de octubre de. 1941 (D. O. nú
mero 239), tres meses y veintiocho días.
Madrid, 30 de noviembre de 1962.
NIETO
Excmos. Sres.
Sres, ...
• • •
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por permanen
cia en servicios de zPuelo.
Orden Ministerial núm. 4.264/62 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Intendencia Gené
ral y lo informado ,por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la Orden Ministerial de 5
de enero de 1956 (D. O. núm. 6), he resuelto reco
nocer al Teniente de Navío D. Juan Moreno Borrás
derecho al percibo' de la bonificación del 20 por 100
y_
(
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del sueldo de su actual empleo durante dos arios, seis
meses y once días, a partir del día 1 de agosto de
1961 primera revista siguiente á la fecha de su cese
en servicios de vueló en 12 de julio de 1962, por su
permanencia en dichos servicios durante el expresa
do período de tiernpo.
Esta bonificación deberá finalizar el día 11's de fe
brero de 1965.
Madrid, 30 de noviembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 4.265/62 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Intendencia Gene
ral v lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la Orden Ministerial de 5
de enero de 1956 (D. O. núm. 6),Iie resuelto recono
cer al Teniente de Navío D. Manuel de la Puente
Sicre derecho al percibo de la bonificación del 20 por
100 del sueldo de su actual empleo durante dos arios,
ocho meses y tres días, a,partir del cha 1 de septiem
bre de 1962, primera revista siguiente a la fecha de
su cesé en servicios.de vuelo en 18,de agosto de 1962,
por su permanencia en dichos servicios durante el
/expresado período de tieriipó.
Esta bonificación deberá finalizar el día 3 de Mayo
de 1965.
Madrid, 30 de noviembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cómputo de tiempo para trienios/ a personal de la
Maestranza de la Armada del .servido como Enfer
meros de Hospitales de Marina.
Orden Ministerial núm. 4.266/62.—Com.o resul
tado de expediente tramitado al efecto y de conformi
dad con lo propuesto por la Intendencia General, se
dispone : ID
Queda modificada la Orden Ministerial núme
ro 1.885/61, de 16 de junio de 1961 (D. O. núme
ro 138), que complementa la norma 15 de la Orden.
Ministerial de 1 de diciembre de 1952 (D. O. nún-le
to 282), en el sentido de que lo-s efectos económicos
de dicha disposicibn serán a partir de 1 de diciembre
de 1952, fecha de la Orden que complementa, en lugar
de 1 de mayo de 1961, como en la misma se con
signaba.
Madrid, 30 de noviembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Gratificación de destino.
Orden Ministerial núm. 4.267/62 (D).--Como
resultado de expediente tramitado al efecto, de confor
midad con lo propuesto por la Intendencia General
y lo informado por la Intervención Central, se (lis
pone:
Se reConoce-a favor del Auxiliar Administra.tivo de
primera de la Maestranza D. juán Ayora Visíedo dé
recho al percibo de la gratificación de destino corres
pondiente a los Segundos del Cuerpo de Suboficiales
y asimilados, acumulable,' para determinar su i -haber
pasivo, ,por haber pasado a formar parte de la Maes
tranza de la Armada en virtud del acoplamiento dis
puesto por el Decreto de 12 de diciembre de 1942
núm. 287) y ostentar, con anterioridad a su
ingreso en la misma, asimilación cde Sargento, todo
ello de conformidad con lo dispuesto en la Orden
Ministerial número 1.778/62 (D. O. núm. 122). -
----Esta disposición _surtirá efectos administrativos a
partir del día 1 de enero de 1959.
Madrid, 30 de noviembre de 1962.
Excmos Sres.
Sres. ...
N II-1:70
_
Orden Ministerial núm. 4.268/62 (D).—Como
resultado de expediente tramitado al efecto, de confor
midad con lo propuesto por, la Intendencia General
y lo informado por la Intervención Central, ác • dis
pone:
Se reconoce a favor del Maestro primero de la
Maestranza de la Armada D. Plácido Gabeiras -López
derecho al percibo de la gratificación de, desti-ila co
rrespondiente a los Segundos del Cuerpo de Subofi
ciales y asimilados, acumulable; para determift-I.r su
haber pasivo, por haber pasado a formar parte de la
Maestranza de la Armada en virtud del acoplamiento
clispuetcv por el Decreto de 12 de diciembre de 1942
(D. O. núm. 287) y ostentar, ton anterioridad,a su
ingreso en la misma, asimilación de Sargento, todo
ello de conformidad con lo 'dispuesto en la Orden Mi
nisterial número 1.778/62 (D. O. núm. 122).
Esta disposición surtirá efectos adminfstra.tivos a
partir del día 1 de enero de 1959.
Madrid, 30 de noviembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden' Ministerial núm.. 4.269/62 (D).—Como
resultado de expediente tramitado al efecto, de confor
midad con lo propuesto por la Intendencia General
v lo informado por la Intervención Central, se (lis
pone:
Se reconoce a favor del Operario primero de la
Maestranza D. Luis Martínez de Viergol y Cadilla
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derecho al percibo de la gratificación de destino co
rrespondiente a los Segundos del Cuerpo de Subofi
ciales' y asimilados, acbmulable, para determirltr su
haber pasivo, por haber pasado á formar parte de la
Maestranza de la Armada en virtud del acoplamiento
dispuesto por el Decreto de 12 de diciembre de 1942
(D. O. núm. 287) y ostentar, con anterioridad
a su
ingreso en la misma, asimilación de Sargento, todo
ello de conformidad con lo dispuesto en la Orden Mi
nisterial número 1.778/62 (D. O. núm. 122):
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir (-V día 1 de enero de 1959.
•
Madrid,_ 30 de noviembre de 1962.
Excnios. Sres. ...
Sres.
NIETO
Ordlr-,sn Ministerial núm. 4.270/62 (D).—Como
resultado de .expediente tramitado al efecto, de confor
midad ton lo propuesto por la .Intendencia General
y lo ipformado por la Intervención Central, se dis
pone:
Se :econoce a favor del Obrero de segunda de la
Mael:Ttanza •de la Armada D. Germán Fernández
RodHguez .dereCho al percibo de la gratificación de
destin#2, correspondiente a los Segundos del Cuerpo de
Suboflziales y asimilados, acumulable, para determi
nar su haber pasivo, por haber pasado á formar parte
(le l'a' Maestranza dé la Armada en virtud del aco
plamiento dispuesto por el Decreto de 12 de diciembre
de 1942 (D. 0. núm. 287) y ostentar, con anterioridad
a su ingreso en la misma, asimilación de Sargebto,.
todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Or
den Ministerial número 1.778/62 (D. O. núm. 122).
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir del día 1 de enero de 1959.,
Madrid, 30 de noviembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 4.271/62 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Intendencia General
y lo informado por la Intervención Central,
con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre
de
1950 (D. O. .núm. 288), Orden Ministerial de 28 del
-
mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951) y diSbosi
ciones complementarias, he resuelto conceder al per
sonal de la Armada que figura en la reláción anexa
los trienios acumulables en el número, cuantía anual
v fecha de S'u 'abono (iue se indican nominalmente en
la misma.
Madrid, 30 de noviembre de 1962.
Excmos. Sres: ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA. ,
ell••
NIETO
~W11~1.1•-•
-
Empleos o clases.
Gral.
Gral,
Cor.
Cor.
Cor.
Cor
Cbr.
Cor.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
'Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Subintendente.
Subintendente.
Intendente. ...
Intendente. ...
Intadente.
Intendente. ...
Intendente.
Intendente,
rntendencia.
intendencia. ...
Intendencia.. ...
Intendencia.
intendencia. ...
Intendencia. ...
rntendencia.
intendencia. ...
intendencia.
Tntendencia.
intendencia.
Intendencia. ...
Intendencia. ...
Intendencia. ...
Intendencia. ...
Cap. Intendencia. ...
Cap. Intendencia. ...
Cap. Intendencia. ...
Cap. Intendencia. ...
- NOMBRES Y APELLIDOS
D. Eduardo de Abréu e Itúrbide ... ...
D. José María Beldá y Méndez de San Julián,
D. Luis Maldonado Girón... ...
D. Federico Curt Amérigo... ...
D. Antonio Navarro Margati... ... .
D. Antonio Escoláno Moreno... ... ... •••
D. Pedro García de Leaniz y Aparici... •••
D. José Luis Montalvo \y García-Camba...
D. Maximiliano Moya López... ... .... ••• •••
D. Antonio Angel Sánchez Andrada... ... 1..
D. Jerónimo Martínez Rodríguez ••• •••
D. Miguel Franco Morales ... ... ••• ••• ••• •
D. 'Julio Fontán Rico ... ... ..
I). ,José Martínez Valero.,.. ••• •
b. Antonio Molíns Ristori... ... ... ..• ••• .
D. José María de Lara Muñoz-Delgado._ .
D. •Servando Vázquez Martínez ... ...
D. Eduardo Montero Rome'ro... ... .. . .
D. José Caballero Martínez ... ... ..• •.• •.
1). Manuel Garcés de los Fayos Ristori...
D. Diego Gálvez Martín... ... ... ... ••• •..
D. Federico Curt Martínez ... ... ••• •••
I). Ignacio Fernández de Bobadilla y de Bu
D. José Luis Ruiz Montero... ...
D. Juan Pérez Alvarez-Ouifiones
D. José Pérez Carreño...
D. Carlos Pardo Suáréz•-•-•
• • •
• • •
Cantidad
anual
Pesetas.
15.000
15.000.
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
6.000
6.000
6.000
6.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
•5.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
Concepto
por el que
se le concede.
15 trienios...
15 trienios...
14 trienios...
14 trienios...
14 trienios...
14 trienios...
14 trienios...
14 trienios...
6 trienios...
6 trienios...
6 trienios...
6 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
4 trienios...
4 trienios...
4 trienios.-.*:"
4 trienios...
4 trienios...
•••
•
• •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
. •""1,
• • •
•
•
•
•
• •
• • •
• • •
• 1 •
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 enero 1963
enero1 1963
1 enero 1963
1 enero 1963
enero1
1
1 enero
enero
1 enero 1963
1 enero 1963
1 enero 119,66331 enero
1 enero 1963
1 enero
enero1
1963,1 enero
1 enero 1963
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero 1963
1 enero 1963
. • •
. .
.
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1963
1963
1963
1963
1963
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Orden Ministerial núm. 4.272/62 (D)-De conformidad con lo propuesto por la Intendencia General
y lo informado por la Intervención Central, con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre de
1950 (D. O. núm. 288). Orden Ministerial de 28 del
mismo mes v año (D. -O_ núm. 1 de 1951) y disposiciones complementarias, he resuelto conceder al personal de la Armada que figura en la relación anexa
los'trienios acumulables en el número,--cuantía anual
Número 773.
y fecha de su- abono que se indican nominalmente enla_niSfla, practicándose las liquidaciones que prece
dan por lo que afecta a las cantidades que, a partir dedichas fechas se satisfagan a los interesados por ante--riores concesiones.
Madrid, 30 de noviembre de -1962.
Excmos. Sres. .
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases.
NIETO
waiwww
NOMBRES Y_ APELLIDOS
Gral. Div. Inf.a m.ai D. Luis Guijarro Alcocer... .
Tte. Cor. Inf.a M.a
Tte. Cor. Inf.a M.a
Tte. Cor.. Inf.a M.a
Tte. Cor. Inf.a .\F.a
Tte. .Cor. Inf.a M.a
Tte. Cor. Inf.a
Cmdte. Inf.a
Crndte. Inf.a M.
Cmdte. Inf.a ja
Crndte. Inf.° M.a
C•idté. Inf.a -1■1.a
Cmdte. Inf.a ja
Cmdte. hif.a M.a
cnidte. Inf.a m.a
Cmdte. Inf.a M.a
Cmdte. Inf.a M.a
Cmdte.
Cmdte. Inf.a M.a
Capitán Inf.a de M.
Capitán Inf•a de M,a
Capitán Inf.a de-M.a
Capitán Inf.a, de M.
Capitán Inf.1 de M.a
Capitán Inf.a de M.a
Capitán -Inf.a de M.
Capitán Inf.a de ja
Capitán Inf.a de M.
Capitán Inf.a de M.a
Capitán Inf.a -de M.
Capitán Inf.a de ILa
Capitán Ini.a de M.
Capitán Ifif.a de ja
Capitán Jefa de ja
Capitán "Inf.a de M.a
Capitán Inf.a de M.a
Capitán Inf•a de M.
Capitán Inf.a de ja
Capitán Inf.a de M•a
Capitán Inf•a de 42
Teniente Inf.a
Teniente Inf.a M.a.-..
Teniente Inf.a ja ••
Teniente Inf•a M.a...,
Teniente Inf.a M.a...-
Teniente Inf.a M.a...
Teniente Inf.a
Teniente Inf•a
Teniente Inf.a M.a...
Teniente Inf.a M.a...
Teniente Inf.a M.a...
Teniente Inf.a M.a...
Teniente Inf.a M.a...
Teniente Inf.a M.a...
D. Ricardo Chereguini y Díaz-Sutil... ...
D. Ramón Calderón de Ahumada...
D. Vicente García Charlo...
I). Franciscos García Ráez
I). Eduardo Gavira Martín...
D. José Rarnón Cal Buceta... • •••
D. Vicente Freire Méndez ...
D. -Guillermo Ante Alonso...
D. Manuel de Pando Caballero...
D. César Otero Valcárcel
a Antonio Martínez Lejeume...
D.-Antonio Martín Fabré_
1). Guillermo .García Docampo... ••.
D. Ramiro San Martín Deza...
D. Miguel Díaz Valero...
D. José Lúgaro García...
D. José Moure -Moure •••
D. José Ramón Núñez Mille...
D. Federico Gilabert Endriss
D. Antonio Martín Caloto... .
D: Eloy Montero Romero... ...
D. Prudencio Sánchez Fuertes...
D.-Manuel.López González... ...
D. José María Ilatres Ruiz ... . •••
D. Antonio Rodríguez Núñez :..
D. Manuel Guímerá Beltri
.
D.-Gastón Corral Puig... ... •••
D.-José María- Sánchez-Ocaña \Tierna...
D. Juan Antonia Pardo Aguilera..,
D. Rafaél-,Vega. Rodríguez ...
D. Miguel Segado Bérnal...
D. José Mas Requená... ••• •
D. José Pérez Villacastín...
I). Santiago Garijo Durán... •• ••
I). .Angel Abia Gómez .
D. Carlos Bendito Martínez de Bujo... .
D. Francisco J. Viseras Talavera... .
D. Fernando Manzano Vérez
D. Recaredo I-7idalgo Fernández ...
D. Arturo ,Derqui Ramírez
D. Javier Bajo Cao
D. José Gil Gundín...
D.' Federico Conde Sánchez ...
D. Manuel Gavira Pérez de Vargas ...
D. -Rafael Méndez Martínez ... •••
D. Ernesto Martín Pérez ...
D....livaro Sánchez Beardo...
D. Manuel Suárez González ... •••
D. Juan Fraguela Díaz ... 4. • • • • • • •
D. Manuel de la Htierga.Martínez ...
D. Angel. Fernández Fernández ... .2. ...
I). Nazario de la Torre Fernández
• • • • •
• • • • •
• • •
• • •
• • •
• • • • •
• • •
• • •
• •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
Personal en" situación de "restfrva".
D. Leonardo García Regueiro (1)...
• • • •
• •
•
• • • •
• • •
• • •
• • • • • ;ir •
• • •
• • • • •
• • •
• • •
• a; • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
14.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
5.000
5.000
5.000.
5.000
5.000
5.009
5.009
5.000
5.009
5.009
-- 5.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.00Q
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.0100
1.000
1.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
Concepto
por el que
se le concede.
'14 trienios...
10 trienios...
10 trienios...
10 trienios...
10 trienios...
10. trienios...
8,trienios...
8 trienios._
8 trienios...
8 trienios...
8 trienios...
8 trienios...
8 trienios...
8 trienios....
trienios...
8 trienios...
8 trienios...
8 trienios...
.8 trienios...
'5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trieriios..-.
5 trienios....
4 trienios...
4 trienios...
4 trienios...
4 trienios...
.4 trienios...
4 trienios...
4 trienios...
4 trienios...
4 trienios...
4 trienios...
1 trienio. -
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1
1
1
1
1
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
• • •
• •
• • • •
• • •
•
•
lb.
•
•r•
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• • •
• • •
• • •
•
• • •
• • • • • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
•
• •
.. •
.. •
• • • •
• •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
••••••
• • • • • •
• • •
• • •
.••
• • •
•
•
• • • • • • • • •
8 trienios...
8 trienios...
8 trienios...
8 trienios...
8 trienios...
• •
•
. • •
»4'4,1M,Tembedagolawy
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
1
1
1
1
enero 1963
enero
enero
enero 1963
enero
enero
enero 1.963
1 enero 1963
1
-
enero 1963
1enero1enero.
1 enero 1963
1
1
enero 1963
enero 1963
1
1
enero 1963
enero 1963/
1 enero 1963'
1enero 1.963.
1 enero 1963
1 enero 1963
1 enero
enero 663
enero
3:
enero
enero
enero
enero 1963
1996633eneroenero
,
enero 1963
enero 1963
enero .1963
.enero 1963
-
enero 1963
enero 1963
enero 1963
enero 1963
enero
enero
enero 1963
agosto
agosto 1962
agostó 1962
agosto 1962
agosto
agosto 1
agosto 1962
agosto 1962
agosto. 1962
enero e,
enero
enero 1963
enero 1963
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 enero 1963
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(1) En situación de «reserva» por Orden Ministerial de
8 de diciembre de- 1957 (D. O. núm. 278), creada por la Ley
de 17 de julio de 1953 (D. O. gel Ejército núm,..,161)., le
cha extensiva a- Infantería de Marina-por la de 8 de-junio
de 1957 (D. O. núm. 132).
Orden Ministerial núm. 4.273/62 (D).-De con
formidlid *con lo propuesto por la Intendencia General
y lo informado por la Intervención Central, con arte
glo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre de
1950 (D. 0. núm. 288)., Orden Ministerial: de 28 del
mismo mes y año (D. O. núm. 1 de 1951) y disposi
ciones coMplementarias, he resuelto conceder al per:
sonal de la Armada que figura en la relación anexa
los trienios- acumulables en el número, cuantía anual
y fecha _de su abono que se indican nominalmente en
la misma.
Madrid, 30 de noviembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
••111!
Emplees o clases.
Teniente 'Vicario 2.*
Capellán 1.° ... • • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Santiago Megido Suárez ...
D. Alberto Alonso Feijoo... • • • • • • • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
Orden Ministeriaknúm. 4.274/62 (D).-De conformidad con lo proptiesto por la Intendencia General
y lo informado por la Intervención Central, con arre
glo a lo dispuesto en la Lév de 18 de diciembre de
1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministei-ial de 28 del
mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951) y disposi
ciones complementarias, he resuelto conceder al per
sonal de la Armada que figura en la relación. anexa
los trienios acumulables en el número, cuantía anual
7.000
6.000
Concepto
por el qué
se le concede.
7 trienios...
6 trienios...
• • •
• • •
Fecha en que debe
comenzar el abono.
:.. 1 diciembre 1962
... 1 enero 1963
y fecha de su abono que se indican norninalmente- en
la misma, practicándose las liquidaciones que proce
dan por leY que afecta a las cantidades quea partir de
dichas fechas se satisfagan a los interesados por an
teriores concesiones.
Madrid, 30 de noviembre de 1962.
NIETO
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases.
Cmtre. My. de 1•a
Hidrografo 2.°...
Radtgita. My. 2.a .••
Illecánc.'0 M'y. 1.a ...
Mecárr:co My. 1.a ...
Mecán:co My. 1.a ...
Mecánico My. 1.a • • •
Mecánico My. 2.a ..•
Mecánico 1V..y. 2.a ...
Mecánico My. 2.a ...
Mecán'..c.o My. 2.• ...
Mecá.n..co My. 2.a ...
Mecán:leo My. 2.a ...
,MecárrICO My. 2a
Mecánico My. 2.a ...
Mecánico_ •
.-Mecánico My. '2.a ...
Mecánico My. 2.a ...
MIcánico My. 2.a ...
Mecánico My. 2." ...
Mecánico My. 2.a •..Mecánico My. 2.a ...
Escribiente 1.°...
Escribiente 1.°...
Cel. 1.° p.. y P. ...
Mozo de Oficios
Mecánico 1.0 ...
Mecánico 1.°
Escribiente 1.°...
• • •
• • •
• • •
NOMBRES Y APELLIDOS
.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
1).
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
José Bellón Pita... ...
Guillermo López Pérez ...
Gaspar Fernández' Marín...
Francisco González Cimiano...
Joa-quín Jiménez Otero...
José Rojas Cortejosa...
Manuel Vázquez Mame_ ...
José Barbeito Bermúdez ...
• • •
• • • • • • •
•
• •
•
• • • • • • • • • • • •
. . .
• • •
Eduardo Brandáriz Canle...
José Dorrio Castedo...
Antonio Fernández Esparell...
Celestino Fernández Rial... . . . . .
Diego Gómez Núñez... ... • • • • •
Heliodoro ',González Beltrán...
Jenaro I,iz Guridi...
Nicolás López Santiago... ... • • •
Francisco Pardavila Rial... • • • •
•
•
Joaquín Pena Mourenza... . • • • • •
Jesús Roldós Pereira... ...
Alberto Ruiz Romero...
Diego Vaca Alániz...
Antonio Zaragoza Cía... ...
Pablo Garrido Gelabert... •••
Juan M. López Aragón...
Manuel Calvente Montes ...
Carlos Xoubanova Blázquez...
Eloy Flores Flores... ...
Donato Rodríguez
Héctor de César Domínguez...
• •
.
.
.
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • •
.
• • •
•
•
.
•
• •
• •
• •
•
• •
•
• •
•
•
•
• • •
•
•
•
• • •
• • • •
• • • • • • • • • • •
. . • • • • • • • • •
• • •
• •
e
•
• • • • • • •
• • • • • • • • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
Concepto
por el que
se le concede.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
r
10.000 10 trienios... • • • • • • noviembre t962
1.000 1 trienio ... noviembre 1962
6.000 6 trienios... • • • noviembre 1962
8.000 8 trienios... • • • noviembre 1%2
8.000 8 trienios... noviclubre 1962
8.000 8 trienios... noviembre 1962
8.000 8 trienios... • • • noviembre 1962-
-
8.000 8 trienios... noviembre 1962
8.000 8 trienios... • • • noviembre 1962
8.000 8 trienios... • • • noviembre 1962
8-z000 8 trienios... • • • noviembre 1962
8.000 8 trienios...
_
• • • noviembre 1962
8.000 8 trienios... . . . noviembre ' 1962
8.000 8 trienios... • • • noviembre 1962
8.000 8 trienios...
• • • noviembre 1962
8.000 8 trienios... • • • noviembre 1962
8.000 8 trienios... • • • • noviembre 1962
8.000 8 'trienios... • • • noviembre 1962
8.000 8 trienios....
• • • noviembre 1962
8.000 8 trienios... .
.
. noviembre 1962
8.000 8 trienios... • • • noviembre 1962
8.000 8 trienios... noviembre 1062
8.0(X) 8 trienios... • . • noviembre 1962
8.000 8 trienios... noviembre 1962
8.000 8 trienios... noviembre 1962
4.000 4 trienios... • . . noviembre 1962
8.000 8 trienios__ diciembre 1962
8.000 8 triciuios... - diciembre 1962
8.000 8 trienios... . . . diciembre 1962
•••
Página 2.530.
Empleos o clases.
Escribiente 1.°...
Cel. 1.° de P. v P.
Gel. 1.° de P. -y P.
Mozo de Oficios ...
Mozo de Oficios ...
Cmtre. 2.° ...
Torpedista 2.° ...
Condestable 2.°...
Condestable 2.°...
Radio 2.° ...
Radarista 2.° ...
• • •
• • •
• • •
DIARIO OFICIAL -DEL MINISTERIO DE MARINA
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Vázquez Cortiñas...
D. Santiago Buenechea Roteta...
D. Serafín González Varela... :••
D. Emilio Carrera Aranda... •••
D. Alfonso García Vera... ...
D. José A. Quintas Calo... ...
D. José L. Batista Banmaty...
D. Francisco Cabrera García...
D. José -Valencia Corujo...
D. José. A. Sánchez Ilagariño...
D. José Sánchez Quereda... .
• • •
• • • •
• • •
• • •
• • • • • • •
• •
• • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
!
•
•
• • •
• • • • • • • • •
• • • • •
• • • •
Personal en situación d "retirado".
Of. 1.° Aux. Art. ..1 D. Ricardo Cárceles Gómez (1) (4)
•••
Mozo de Oficios ...I D. Francisco Albaduejo Ballesteros (2) (4). 6.000
Personal en, la Agrupación Temporal
Escribiente 2.° ••• ... p. Francisco Prol Vázquez (3)...
•••
Cantidad
anual.
Pesetas.
8.000
8.000
7.000
2.000
3.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
20.000
• • • • • 8.000
Número 273.
Concepto
por. el que
se le concede.
OBSERVACIONES
(1) Retirado por Orden Ministerial
de 31 de mayo de
1941 (D. O. núm. 131) y prestando servicio activo en
la fe
cha de, su .perfeccionamiento, según Orden -Ministerial
de
25 de junio de 1941 (D. O. núm. 146).
-
(2) Retirado por (Jalen Ministerial de 30
de noviembre
de 1954 (D. O. núm. 275), y en situación
«accidental» por
Orden Ministerial Comunicada número 860/56.
(3) Por Orden Ministerial de 8 de mayo
de 1959 (DIA
RIO OFICIAL núm. 105) es baja en la Escala profesional y
alta en la de Complemento, por haber pasado a la
situación
de <colocado» dentro de la Agrupación Temporal
Militar
para Servicios Civiles. Se le reconoce
esta concesión en vir
tud de lo determinado en el párrafo 2.° del artículo
20 de la
Ley de 15 de julio de 1952 (D. O. núm.
155).
(4) Percibirán, con cargo al Presupuesto
de Marina, so
lamente las diferencias por las cuantías de
los trienios que
se le conceden en esta Orden
al ,porcentaje, de quinquenios
o trienios que se les acumularon a su
haber pasivo al cesar
en la situación de «actividad», mientras permanezcan
en la
que se encuentran actualmente;
no siendo acumulables a sus
actuales haberes pasivos las concesiones
de la presente Or
den, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 12 del Decre-_
to de 12 de marzo de 1954 (D. O.
núm. 68) y Orden Mi
nisterial para aplicación del mismo, de
10 de junio de 1954
( DIARIO OFICIAL número 132).
El gasto -afectará al Capí
tulo 100, Artículo 110, Servicio 241,
Subconcepto 2.° (Par
tida 113.241-2.°).
Empleos o clases.
Aux. 1.° C.A.S.T.A.
Maestro. 2.a Mtrza.
Operario 1.a Mtrza.
Aux. Ad. 1.a Mtrza.
Aux. Ad. 1.a Mtrza.
Aux. Ad. 1.a Mtrza.
Aux. kAd. 1.a Mtrza.
Aux. Ad. 2.a Mtrza.
Aux. Ad. 2.a Mtrza.
Aux. Ad. 2.a Mtrza.
Aux. Ad. 2.a Mtrza
Aux. Ad. 2.a Mtrza
Aux. Ad. 3.a Mtrza
Aux. Ad. 3.a Mtrza
Aux. Ad. 3.a Mtrza
8
7
2
3.
1
1
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienio ...
trienio
1 trienio
1 trienio •••
1 trienio
1 trienio •••
20 trienios...
6 trienios...
trienios...
Fecha en que debe
Comenzar el abono.
••• 1 .. diciembre...
1 diciembre
1 diciembre
••• 1 diciembre.••
•
1 diciembr
•• 1 junio
••• . junió.z. 1
1 junio
1 junio
.‘ junio. .
• • • 1
1
junio
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • •
•
• •
• • •
• •
•
• • •
• • •
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962,
1962
1 enero 1963
1 dicier*re 1962
diciembre 1962
MC-~1111111111~~11
Orden Ministerial núm. 4.275/62 (D).-De con
formidad con lo propuesto por la Intendencia General
y lo informado por la Intervención Central,
con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 18 dediciembre de
1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial ce 28 del
mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951) y disposi
ciones complementarias, he resuelto donced.er al Per
sonal de la Armada que figura en la relación anexa
los trienios acumulables en' el número, cuantía anual
v fecha de su abono que se indican nominalmente
en
la misma.
Los trienios que correspondan a ejercicios an
teriores se reclamarán con cargo al Presupuesto
vigente, a tenor de lo dispuesto en el
Decreto de
7 de junio de 1934 (D. O. núms. 133 y 135) y
Or
den Ministerial número 2.777/60 (D. 0. núme
ro 217).
Madrid, 30 de noviembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Francisco Moreno Navarro ..
• • •
D. Marcelino Dopico Vázquez .. • • •
• • •
D. José Luis Ramos Castro .. .
• • •
•
D. Melchor Amate Hernández ..
• •
• •
D. Luis de Cal Mac-Mahón .. . • • • •
. • • •
Srta. María Luisa Fontenla
Ferrántliz ..
Srta. María del Carmen Ris.ori
Manzanares.
Srta. María Luz Rey CouceirO .. .. .. ..
..I
Srta. María de los Angeles Córdoba del
A.mo.
D. Antonio García Muñoz .. • •
D. Manuel Pinillo Autolín .. .,
• • • •
• • •
•
Srta. Francisca Uruñuela Murcia • • • •
• .
• .
D. Francisco Catena Muñoz .. ..
• • •
• • •
• •
D. Manuel Codecido Suárez .. • •
•
• • •
D Manuel Domínguez Domínguez
•
• • •
• •
Cantidad
anual.
Pesetas.
..•••
Concepto
por el que
se le concede.
10.000 10 trienios .
6.000 6 trienios • • •
4.000 4 trienios • •
11.000 11 trienios . •
5.000 5 trienios . • .
8.000 8 trienios . • • •
7.000 7 trienios • • ..
10.000 10 trienios . .
7.000 ,7 trienios • • •
1.000 1 trienio. • • • •
5.000 5 trienios . • • •
7.040 7 trienios • • • •
1.000 1 trienio. .. •
1.000 1 trienio. .. .
1.000 1 trienio. . •
•
•
•
• •
•
NIETO
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
septiembre
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
octubre
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
1962
1963
1963
.1963
1963
1963
1963
1962
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
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Empleos o clases.
Aux. Ad.. 3.a;Mtrza.
Aux, Ad. 3.a Mtrza.
Aux. 3." Mtrza.
Aux. AG.• '3.11 Mtrza,
Aux.. Ad. ,3." Mtrza.
Aux. Ad. 3.8 Mtrza.
Aux. Ad. 3.". Mtrza.
Aux. Ad: 3.a. Mtrza.
Aux. Ac .. 3.a •Mtrza.
Aux. Ad. 3.a .-Mtrza.
Aux. .Ad. 3." Mtrza.
Aux. Ad. 3.a. Mtrza.
Aux. M. 3.a Mti-za.
Aux. Ad. 3.a M-trza.
Aux.' :Nd. 3.11 -Mtrza.
Aux. As.. 3a' Mtrza.
Aux. Ad. 3.1 Mtrza.
Aux. Ad. 3.a- Mtrza.
Aux. Ad. 3." Mtrza.
Aux, Ad. 3.1 Mtrza.
Aux. Ad. 3.a Mtrza.
Aux. Ad. "11'1 Mtrza,
Aux, Ad: 3•1 Mtrza.
AUx. Ad, 3' Mtrza.
Aux. Ad. 3.a Mtrza.
-Aux. A(i Mtrza:
Aux. AL' 3a Mtrza.
Aux-. Ad.•- Mtrza.
Aux. Ari. 3.a Mtrza.
Aux. Ad.. 3." Mtrza.
Aux. Ad. 3.a Mtrza.
Aux. Ad.' 3.a Mtrza.
Aux. Ad., Mtrza.
Aux. A. 3.a Mtrza.
Aux. Ad. 3.a Mtrza.
Aux, Ad. 3.a Mtrza.
Aux.' Ad. 3.a Mtrza.
Aux, Ad. 3.a Mtrza.
Aux. Ad. 3.a. Mtrza.
Aux. Ad. 3.1 Mtrza.
Encargado /.vitrza. • •
Obrero 1.4 iVitrza. • •
Obrero 2.1 Mtrza.
Obrero 2.11 "Mtria. • •
Obrero 2.a Mtrza. •
Obrero 2.al Mtrza.
Obrero Mtrza. • •
Obrero 2.a Mtrza. • •
Obrero.2." Mtrza. • •
Peón Maestranza
• •
Aux. 2.° C.A.S.T.A.
Aux. 2.° C.A.S.T.A.
Aux. 2.° C.A.S.T.A.
Aux. 2» C.A.S.T.A.
NOMBRES Y APELLIDOS .
••••••
D. Fermín Ferrei: Rodríguez • •
D. •Casimiro García Echevarría .. •
•
D Fernando •García Rojas .. • • • • • •
D. Miguel García Rojas • • • •
D. Marcelino García Sánchez • • • •
D. Francisco Gómez González . • •
D. Valentín Gómez Ruilo-ba • •
D. Ci,priario González Deniz
D. José Hernández Moreno .. • • • • •
D. Miguel A. Hernández Seoane • • •
D. Pablo Huertas Torres .. • • • •
D. Alberto López: Torrente •• •• ••
D. José Montes Cibeira • •
D..Bartolomé Orozco López ..
D. Luis Pacios Cabeza .. • •
D. Francisco Padilla •Mesa •• ••
D. Luis Páez Coto I • • • •
D. José M. Parada Corral .. • • • •
D. Juan J. Pardo Pereira • • • • • •
D. Gonzalo Pena Palrneiro • • .. •
Srta. Mercedes Patiño Martínez ..
D. Justo Pérez Macías .• .• ••
D. José María Pérez Solís •• •• •• ••
D. Jesús- Prats del Campo • • • • • •
D. Felipe Rocillo Cavia .. •• •• •• ••
D. Antonio Ruiz Ortiz ..
D., Mariano Ruiz Pastor .. • •
D. Pedro Sáncei Cánovas .. • • • • •
D. Baltasar.. Sánchez Fernández
D. María del Carmen Sánchez de Neyra
D. .Ginés Sánchez Román • • • •
D. Antonio Serrano López • . •• •• ••
D.. Manuel Toledo Genovart • • • • • •
D. Manuel Torres 13enedicto •• .• .•
D. Isidoro Valero García .. • .
D. ,Antonio Veiga Ameneiro • • • • •
D. Rafael Vélez Rodríguez . • • • •
D. Juan J. Vergés Mora .. •• •• ••
D. Gerardo Vidales García • • • • ••
D. José F. Vigo López .. • • •• •• ••
D. José Couso Geada •• ••_ •• ••
Manuel Ponce López .. •• •• . •• ••
Guillermo Hermida López .. . • . •
Melchor Navarrete Ceniza -(1) • • • • . •
José Pazos Alienas •
Valeriano Pérez García .. . • • • • •
Brunb Sampedro Alvarez • • •••J séSantana Márquez .. • •• •• ••
Gonzalo Silvar Regueiro • •
Alfonso de Dios Martínez ... • • • •
• •
• • . .
• • • •
• • • •
••
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• 11
• • '• •
• •
• •
• .
Mine.
•
•
•
• •
•
•
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •' • •
Personal en situación de "retirado
D. ,Francisco de Diego García (2) ..
D. Francisco de Diego García .. • • •
D. Francisco de Diego García ..
D. Luis Juan Antonio Landeira Leira (3)
• •
••
• •
• •
• •
Cantidad
-anual.
P?setas.
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.0'00
1.000
1.000
1.000,
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.00{Y
1.000
1.000
1.000
6.000
1.000 -
1.000
•1.000
1.000•
1.000
1.000
1.000
1.000
7.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
7.000
8.000
6.000
6.000
2.000
4.000 ,
7.000
2.000
2.000
2.000
10.00-0
H.000
12.000
9.800
Concepto
por el que •.%;
se le concede,
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
trienio.
1 trienio..
trienio:
1 trienio.
1 trienio.•
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio..
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 t-rienio .
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
6 trienios
1 trienio.
1 trienio.'
1 trienio:
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
7 trienios
1 trienio.
1 trienio:
1 trienio.
1 trienio.
.1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio
7 trienios
8 trienios
6‘ .trienios
6 trienios
2 trienios
4 trienios
7 trienios
9 trienios
2 trienios
7 trienios,
• • • •
▪ • • • • 1
• • • •• 1
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
• • •
• •
• •
• •
• • •
• • •
1
1
1
1
•• •
• • • •
• •
• •
•• ••
• • • •
•
1
1
• •
• •
.
.•
••
1
• • • • •
•1
• • ••
•
•
• •
•• •
• •
•
▪
1
••
•• ••
1• -
\
120 trienios .. • . .:.
11 trienios ..
22 trienios
..
1 trienio de 800 -y
9 trienios de 1.0001
febrero
febrero
febrero
rebrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
.febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
enero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963.
1963
1963
1963
1963
-1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
196$
1963
1963
1963
1963
1963
1%3
1963
1963
1963
1%3
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
' 1963
1963
1955
1958
1941
septiemhre 195P
OBSERVACION'ES
(1) Se le concede este sexto trienio por cvtinuar en
situación de «actividad», a pesar de haber. cumplido la edad
reglamentaria para su jubilación en 8 de noviembre de 1959,
cuya situación !pasiva no está. concedida todavía por -Orden
Ministerial expresa, en espera de la contestación a consul
ta formulada sobre cómputo de tiempo válido a efectos de
jubilación elevada a la Dirección General del Tesoro, Deuda
Pública y Clases Pasivas del Estado, cuyci trienio podrá ser
anulado o rectificado según lo que acuerde dicho alto Cen
tro sobre la consulta' formulada. -
(2) Se le efectúa esta concesión en cumplimiento a expe
diente incoado al efecto, número 1.844/62 de esta Intenden
cia Gencial. El dozavo trienio lo percibirá hasta 3.1 de mayo
de 1961, por haber cesado en la situación de «actividad» en
26 del mismo.mes por pasar a la de «retirado» en virtud de
Orden Ministerial de 10 de enero de 1961 (D. O. núme
ro 11)-
(3) Se le efectúa esta concesión en cumplimiento a expe
diente número 1.801/62, incoado al efecto por esta Intenden
cia General.' Se rectifica, a propuesta del Servicio de Per
, sonal, en la parte que afecta al interesado, la concesión del
noveno trienio a partir de 1 de septiembre de 1959, que le
fué concedida por Orden Ministerial de 16 de septiembre de
1959 (D. O. núm. 217), en el sentido que se expresa en la
presente concesión, debiendo deducírsele las cantidades per
cibidas por aquélla por este concepto y practicársele la li
quidación correspondiente a la presente concesión por la Ha
bilitación de, su último destino en activo.
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Trienios acumulables al personal de Auxiliares de Ofi_
cinas, a extinguir, de la Marina Civil.
Orden Ministerial núm. 4.276/62 (D).—De con
formidad- con lo propuesto por la Intendencia Gene
ral y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en las Leyes de 6 de febrero
de 1943 (D. 0.._núm. 43) y 18 de diciembre de 1950
(D. O. /núm. 288), Decreto de 6 de febrero de 1943
(D. O. núm. 43) y Ordenes Ministeriales de 28 -de
diciembre de 195O (D. O. núi-n 1 de 1951), 1 de di
ciembre de 1952 (D. O. núm. 282) y Orden Ministe
rial de 3 de junio de 1959 (D. O. núm. . 126), he re
suelto conceder al personal de Auxiliares de Ofici
nas, a extinguir, de la Marina Civil que a continua
RELACIÓN
ción se relaciona los trienios acumulables en el nú
mero, cuantía anual y fecha de su abono que se in
dican.
Los trienios que se reconocen en esta disposición al
personal que desempeña destino en los Servicios Cen
trales de la Subsecretaría de la Marina Mei'cante, con
arreglo al artículo 10 de la Ley de 19 de febrero de
1942, se abonarán con cargo a los créditos del Presu
puesto de dicha Subsecretaría. ,
Madrid, 30 de noviembre de 1962.
Excrnos. Sres. ...
Sres.
QUE SE CITA.
Empleos o clases.
Aux. Of. ja Civil.
Aux. Of. M.a Civil.
Aux. Of. ja Civil.
NOMBRES Y -APELLIDOS
D. José Acosta Gallego...
D. Wenceslao Font Cruañes .
D. Manuel Garófano Catdoso
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • II • • • • • • •
Cantidad
anuaL
Pesetatk.
10.000
11.000 --
12.000
Concepto
por el que -
se le concede.
10 trienios...
11 trienios...
12 trienios...
• •
• •
• • •
NIETO
Fecha en d.ue debe
comenzar. €1 abono
noviembre
noviembre
diciembr'e
'14
.••■■
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
1962
1962
1962
‘1111111111.
